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VOL XVlll \\Of{l ·l~ l l~l< . Mt\SS, W R 26, 19'.!7 
MASQUE ANNUAL MR. WARFIELD IS IDATEOFSOPHOMORE TECH TEAM SUFFERS DEFEAT AT 
SHOW IS GIVEN FULLER SPEAKER HOP SET AS MAY 13 HANDS OF MASS. AGGIE NINE 
-- -- Bateson's Arr.adians Will Play -
Comedy Parts Provide Play With President Earle Outlines Plan for Plan 1., .. tht unnuat ~tphomo~ 100- Loose Playial by Tedt in the Eighth IJid Ninth Jnninp Gives the 
Much Humor Arbor Day l·.al uhttll\lj, t.nu'Wn .. lht' ~phomon Farmers I 14-5 Win 
!'-pit\' t~mJ•fl\, thH'.Ih'IIIIW lf,ll:t'<h 
H•Uihiul !on·, ;l)J tJllt·rt••l miQ t h~ plot 
col the Masque Jtlu v, ' " "' aud T11k1 ' 
• lut.-h .,.ns pr ntco<l 111 thr Tud..omuan 
fl.tll. last Thur ll• • 
mgb~ ·u~ ho.,. • a rt]lltt r \\ atb 
IAdicruui Ill< id,nt thtll l.:l'\ 11 IXlth au 
cf,,.,,. e5 •n .an "'' '''" dall \ t moo I 
thn•uchuu t t hr t hrrc .wu 
Thr mlion 
II.IUtr~ "hu, ••s the "" 111 r uf a ran 
mn.: IDt h•n rq>rl! '-' ' "" lull!ltl\';,111\t' 
lru•lftr"-''1 t•lt•.LI lntu 1 hr• I«JI~ a 1•1•r .tr 
l.llk Tlaur.;r , Jr., \\h<~, ••uh '"' Yet\!@ 
.,£ ' ''lltA:t hchmd hun ~~ ch ttllnlfl•·•l 
"' 111fu>~c• nc~~o lift· '"'" lu C.1tht'r· 111 
1111 II\ .\1 u '~'' n·1 mt•c·ung thll wc1rk 
lnlll Hl'illl l t"cl hy Jtwk ll&llll'r, dmw up 
a I'IIII~IIIUiion 111\d ilt•t'l lh!lir fllri.'IIIRil 
ll• l"•k.:•tnllrl 11w lltr•l ;\ r t end~ 
wnh old 1\nucr nnnllv n·n~· nllnjt ICI 
the "' w t•lnn 
The lulluwmg au !1~· 1•111 th ulht• 
unckr tht nrw rt·tr~llw llm1• r 1 hnnllv 
'"'" "'' r 111 tl~ 111" ''"'"." nut h•ll• • 
r\tr hdurt• IM h,nn•rn 1~ uhnt•'t 1 11 
tJH: ttorL:" ,\n ttrdcr f.,r II lltiiiJllll t':l!!l' 
~ the Ia t procof llt'Cflcd And hc:-nrt!(C>rlh 
H~aurr t c ~t.IUIII"h th•u tt 1 1 mel~ 
It :a I de mo..--r Ai'Y 
T mu h tnfbt t";annot l>tt J:t~• n to 
J ·l R11 hmond and {)i, k \ ' en·ill~ ~ hu 
pia 11 ln Jt(:rltl' uou t he '-""ranrr ruin 
, r - null lh·1drfl U.t\h r" and "•\ lllt'rt 
l~•ullnurd Qn Jla~ Z, Col. 31 
A THLETlC A W AROS ALSO GIVEN 
TO TWENTY -THJlEE STUDENTS 
AT BJG ASSEMBLY FRIDAY 
~r l•n'IJcond .. P Wartttlcl • I tne IK"' 
firm Manr, Warfield and Wauon Com 
IJIUIV, u( ~t!" York was th<" ~:U.cr Al 
tin II mhlv lasl rmla)' mHrninx Mr 
\\'urlu Ill '' II'Jpic: '«'3S ' Piltcllt. l.; w," a 
ta 'cl "tlh which M h.'IS bt- n lllh i'I'Uitrly 
tvttllt't:l.ttl fu r lht pa~lthirty )ellra l h 
tul<l uf JIOme of has e' JK:nc•\-C'tt Mt h 
yuunll cngtneers while ht wa rom 
~m,tluy~d an the go,·~null< nt Jlolltent uf 
tkc. Ill wu~lm~um lit a.ml that lnl'll 
llou•K (lilY lond nf rescnreh wt)rk or ~ci 
unt•lk in\•CNti!:·ntJOII , !!!lmuhl u lway11 
kctp n svlldl<tok whh n fCt'<lrcl <If tlwl r 
(''C. J>I:rllnlnls aod r~sults 
Hdur• int roducmg lh• •r~t•nkrr. LUJ> 
lain t-: o1 rlt.• 'polce of lhe Arbor l>A)' I*• 
rram o1 plilJ\Uog the lrt:'l'J on the crun 
vu Tht: ueo wtil arnvc fr-om J\.m., 
h< r 1 vn Fndav of thu. w~eL: and "''" 
l>t" pl.:tnt <I the next t~y. ~.llunlay 
.1\t th1s D!iXIllbly P r<ofe 9Vr C'arpc:n 
tcr 1• t- ntcd the athlt'~ a warda which 
\\ttre ~oUv \'Oted by thco A A l'wn· 
ul Crllld fnotball tr'ophies ,.ere lfl\c:n 
to 'tllte Carl.slm, Ted~ Lewis and 
" l'tl.c .. \\'bitlunore ~en whc• rtoctl\ l'd 
¥->ltl huketb;l!J uophie~ are "Emu:~ 
Par5<•11J. " B1Uy !Uuh3, " eclthc' Gruq 
ICt~1Hinued on Page 3 C'ol !II 
JUNIOR PROMENADE AT BANCROFT 
HOTEL SURPASSES FORMER PROMS 
House Parties Held at Three Fra-
ternities During Week Much 
Credit Due Committee 
Junior \\'ttk rul:hcd ~~ hl·i~hl la~l 
Fndar mcbt , With thn JuniHr Jlromr-
M<I .. , hrld "' t ht t..all rcX~m uC tho 
Ban, n•ft llo tel Th~ re ,..~re ncMI) one 
huntlrt'd c:ouplb prl'lt n t , mak111g 11- the 
lara:at attendanl-e u1 ·vtnal years 
Thtt l.~<'llln .. )m wa a t ol (ul t«nc, the 
PY·Ooi~J wn wc>m by lh" &~ rl 
bltndio.: "PI.en<iidly ,..ith th~ dcocora 
Lion~ MuSle' fur dallC'ina u furnUhed 
h;• Eft \\'•tUum's orcM~Ira (rum ~ew 
na,·en, from nint' u'dock un ul lhrte 
Th11 c1 of t'XJ')ctltlll'ell Jynecmaton 
have sll~t vc~l !ie!Vtral umes t P rom11 
bcold a t l11rx-c lulleges. 
In th• rt"Cti~·anll lint ,.cro: Jirmclent. 
and l t r· Ralph Earle, Prof and r.t r~ 
J~»ph 0 Ph<:lon, J•ruf and Mr Ar· 
thur W Fn:nch, Pro f 110d Mn. \Vii· 
lard Roy11 
l~n~rona and pntroneuea were : Con· 
~e&,n'lllu nnll Mra. Ccurae R Stobbs, 
Air and Mrs ] tulles Lotron , Mr. 11r1d 
M,.. C b.atles 0 Wa•hburn, Ur and 
~I rs. Samuel B. Woodward, Mr and 
\fn Moaea B Kavm Mr. 1nd Mr1 Ed 
win A. Taylor, Mr and Mre. j ohn H 
Beck nd Nr. and Mra C'lln to n S 
~ar~hall 
T htt uahe ra were· Cot-don Mt()oUey, 
A. S Allen, A. W Kniabt, S L Rol 
ltmd, R W. Hanson, 11 . G. Rlehnrd R, 
\V R J lut.t.on and Rohert. M Tul.'ker 
Th~: tlm·c frn t~mhlc'l, 1'hc-lll I h1. 
!'ii Klfl.l A l11ha KJ)SilcHl .1 nd 'l'ht l3 
U I' ltrn Ome.ga cvnducl!'d 1 heir 
l l .. u • P<Jrt•c with huu!!<' rl.lnt'ejl c•n 
~llunla\ "\t·mng. AIJ•hll Tuu Clm~!.:il , 
.1lthuu11h not ha..-ing a huu~ J-Ut\ 1hd 
tnl<rtlllll fntnds Ill a din nu J!MlV, 
Whl<'h WU held JU!il pf'C\'11111 Ill tht 
Pn m T h,. girls wh<l wrrc IU- \J a t 
th.J three fraternity howoc1 arc ·~ S 
•' E . M-arion BUller, \\'albcmma Mane 
HumA, ~on RochrkiMOn, llclrn 
TrAllc Fran«a Earley, Ruth Hatchel 
rtcr. 111l of Worc:eo<t-u. llclen 1<•'1 •·f 
f'nl1 Rm:r Ah ldred (, llardy of l\ rn t 
tldiC>ru \' cr . ~lildr-ed Gillt'UI' of ll11l• 
yukt' and M.... Pien<on. wh<l Wll5 char, 
tr~>nl, at T C, Miriam E . Lintrlr" 
flriccla ;\{ Dalrcy both o( \\'f>rt't'"IU 
Htall'l• R Hager of DalwHJ• ville llrl 
t nc: Arowoe of Brooklyn, N \ .. l lary 
<rnr"'" nf WatC'-rto wn, lhld a Koc. her 
()f Rlizahet hville, P01 , ll l'lt•n G1•odm11 
nf Proviclcmcc, R. I ., nnd Mr~ Le~py 
l"c\'lll tlllf , who was chttpr rom•; nl T 
l' 0 ., n e t t.y Raynor, R\llh Tt•ylnr, 
Pauline GOO<We, all of Worcc~kr r.er 
altimc Berg Gertrude th.l~ Ruth Ra~l 
F.<htb Tower, aD o f Bonoo. Eunirco 
lirvuahtoo or l'eYI York Ci ty, Raul 
Oect.~r of Woodclilf. N J , Madeline 
Warmr nl Spnngtield. AdeliA C'hbert 
t•( WeMter : and Mrs. R C' J ordan, 
" ho wu chaperone. 
IICIJI, oUt j;'otthc:rma •rnd. Tht d:a~ 
ha~ hHn t a;; Jlndllv, \lny 13. a od 
th• 1-L~<~ •• ~ u """'· thr •cpn • E d•he· 
llatf:lllUJ aucl hsA Worttsttr An:':adians 
h. H ll('t:ll un:d to fur11i•h mllllC 
from 1111~ to 1.-u Tht5 \.Um ba.~ plaved 
•t l.)vnhunil _ "~raJ u mu and .t h\~J)· 
lll•'l:rAm i 1•rom•fed Su bwrivtion .nn 
IK- L! i.S 1\ncl tlr!ic: l~ "ell RO un aolf! lhi!l 
wnS. 1'h• lll4V ht.• ~ur~l (rom lht. 
I c>llllni II«! ul ri;J oftu·rn, 
rht< ("tllflllllth t Ill rhttra• i· lUI rut 
Juw : Ch,um'"" Svdncy P Spc:ncu of 
• J•rn•s;hrltl , c;.,ur.:c W Croo, Robert 
s fl., lei, Su.vhm U l.>.mllhut, illl o( 
\\ urn all r , 11111! 1\ L<•u• l«'nk of Wart 
Y. M. C. A. TO CONDUCT 
'MEMBERSHIP CAMPAIGN 
Society Desires Morel Support 
\luwl.l\· lu 1· rulaJ A1•nl 2.'i 1~ 29 
mrh1111' will he llt't a"'d l• IJy U•t Stu· 
rl<nt ( hRJiltr uf lhe Y tot C A. u tc 
, ,. nOt! 111 wh•rh to cond uct a mem. 
lxr~l11 11 l•lnlJ'NIIj,:n AHhuuJh t Hf)' 
luh tuclcnl lhr~;ulfb thf. ~umptclsny 
h!:ml.rl IJI"' ;n~m 1• an asscx:iau.o 
11 m I ~r n( I hr etrpniAll 11, t h.: Y :\I 
C •' rl cr tlat DU"n ai!fn up u ac-. 
11\l II t·m l r Thill IYI4:Anl that ~y 
JP\e \tdunumlv. Lbt1r monal upporl 
111 thl wurhl wide '" U<'lftllon 'T1w 
pur1"~l uC the: \ ' M (' A i~ to bring 
ul,.•u t " unic•n uC Jtud4:nt& and (.ac-uity 
1111. miiCFII In the furthc ruru;c of l"hli• 
111111 srlc:ala Autl 1•nndplca T here: are 
nut, however, uy financial olthJilltinns 
1 he <'lllliJINP will lHl <'ttnduc-ted 
t hruu~eh !11v1 '"" Jt.,ulcr& In the clas..tll, 
IlliCit r I hl loll' Ill Ylll IIIIIICT\'1"1111\ o f ] !16 
ll:u d11, 11 11. r•h nlrmnn. l~tl<'h lhlln ph:dg· 
lui{ him~f'lf lu nctlve nwmlH!r~hlp will 
rr<r·l\'t 11 rN~•.:uil lnn ro rd whk h U. uc 
c '1''' rl 1 hruu)lhout th" Wc1r lfl 11t II. g .. n 
•·ml rm m l w.:r,.hlfl 111 t in- \ M, l' A 
oan<l r nli t lt• the l~arer ttl all priv>llt'fti"C'S 
( •ur h IIKrnhcrsh•p, when:vtr h• may 
IICl 
E IN'IIIJIIS c.r olh l •tt fc.r the tniNJng 
> t cr w1ll 1.1ke place around l.ho firlit 
fl f :\Ia~ Only tho!le wbo ar1 active 
mtml.:n t>( Lhe IOCiet>' w-ill he cl•Jfible 
to '"''" (or the u.:<:uth· and «>m 
m lltt'! at th ekc'taon 
OALUDAil 
Wm>., APIUL 17: 
'1 ~10 P. a - CouDopo&Ha 
Club. 
'I'BlJU., APRIL 28 : 
I :10 P. JL-QoU: W. P . I. 
n. a. tJ worc.eew Couatry 
Club. 
4:00 P. 11.-Mo&ioD ~ 
ud ltctu,. oa *'" plaDUJar, 
• · • · IAotu,. Room. 
J'Rl., APRIL • : 
' :00 • . 11.-1'1' .. pluUq ill 
a!WDOOG. 
a•T .. UIUL 10: , 
~ Da:r. 'l'rM pluU... 
IIO • . , IUY 1: 
6P. II.-1IIWI~ 
a.lt. 
SHAM BA TILE GIVEN 
ON ATHLETIC FIELD 
Was Pert of BfttH Homes WHk 
The- Ht'th r ll r•flll s f.,J•otuu .. n .. ,.._ ull'd 
\\'l'dntstlay ni11h1, when t•:a tl~ 101100 
peoplt" w nil ur thct: t1ty'• N111innul 
Guard unlit m a mun,tt·r ~harn h.111lr 
AI Tt"<"h'll ltlhiNu lic•hl J J,,• rt.'llh h t' 
battk It'd UJl to lh.. rorm.JI UJ!ell lll~ 
of tbt" t''IJ!umtwn by Moyur t l'llar11 
an1J ITI<·Illl)l!r IJ( t ht: uty NO\'ffll llltlll 
Ill tbt! Armor y. 
g vt'ry nvndnhlto t i ltH 111 tla- •· •d n lly 
o ( lbC u lhlN it' fi1•1!J Will 111 k1• 11 IIJI l1y 
t he lhCJU!IIIIItl l Whtt MIIW lhl' fldl' IUIVC 
f1:1n es of the city in octlun ~. hnfOI 
w~ the t'mllld AJid 10 mttn~f! h !l intt·r 
t':"l 10 f llllt•W lh~: I W11V O( h11ttle th:H 
one cumptny of mllilllmt'tl was ••· 
cqg-ncd t<' lctt-r n in ched 
The n l l.1tkmg forte wn~ t..U it111ttl ul 
Ule !141Uih t ml Uf U1e h ttld 1'htt IIUI 
pust derr,,,. wn around the ft raJC f•olc 
... bilr d u m .un lmto .. r n i uu u . ,.. 
~t:ltl'lned n r the ffiK't a t the rwr1l1 
end of l),~ hrld 
Alt..-r t he hr t haht and r ke1 la•l 
gone Inti> tM l k )· and the &m<•ke 
IC'ontmutd ~on r-ae 4. t'fol 31 
NORWICH DEFEATS TECH 
IN OPENING CONTEST 
ODe Ru lad Proves too Larte 
McCARTHY AT BAT fiVE TIMIS 
MAKES FOUR HITS-ROBINSON 
lN BOX, PITCHES GOOD GAMI 
\\' Hfl <c l I f~ h ~ffcRd Ill CO!Id 
•ldetll uf tlu! JreUun a t the bar,.) c f 
\IJ, g .\ a,:5;t llu t ~turon ll\ a It tct 
II k·ort' T he numcrOUJ ~TS ancl lou• 
piAvmg by thc:~ £n.,ocers flllved 1h11 
"ol \ lei VIC Utrv fur tho_. fllrlllerl. 
' I he lf•n nc "'n d Ole until lhe t'll(hth 
lnd nu1 th IIHIIIIJI' wbe_n lhr \1 attt" 
Mnre1l m ne runs Up to tht" tunt' thr 
&<"urt' wa• 6 4 in fa\'Ur of M .t\ (.' 
hm Mrf'anhy, a vetuan outllt-l<l•·r 
111111 n m•wly cuuv~rted infil'ldl'r, 11 h y 
fur <'uu\'11 llit:lcr'li moAt skillh11 wi<'hlcr 
Ill I h~ lll lt·k In nw times h ll Klltne rrl l 
(our 1111•, unl' 11 hullle run. 
The f11-r mtn. J t:lrt..-d lhe !l<'nrina in 
the firat mmnw, 'WI14:1l l 'll'O paSk'J and 
a t'>' u lone hot hY Ha~nl sent an twu 
m n s In their hAlf at bat. tht' En~r• 
n• trro. with twt~ ptallll!s and an t:rror 
lw " "ri•trty o n Guidi'-: ball, rllrt'<l 
IWII run•, m1 l.ing lht' score all even 
In the third (name the visato r netted 
une run and io the fourth t• o ""'' 
'T cC'h c-ame back trill! renewed vigur in 
the fihb inntnJ a.nd Yc:C'arthy's (our 
ba._q clout. wuh Leamy on haw, 
twu"lht m , .. ., ruM mAine the f('IJ I'e 
... ' In r. vur of the AtuaJUJU. 
T hrt't' hat ~ in the eighth inning 
n~th:•l tht< .t\(ti{ICI C11ur ruM, while llv~ 
h•u in tiM! nin th ll'"tttd them five more 
1 1111 ~ ll11rri' C'of'l'd a run for T«b, 
in t h<' nmth with J, ll cC'arthy'~ Ailll"' 
.md fiu irb '11 Dl·ritir~ fly. 
n!nl 
Teth inllul(ur•ll<•rl ·~ hil•thnll • n ob r lb Jl(l a e 
li()n ·~t Wcrlrl(•JIIny nl~t•rlliHHI w l ~h II llruekett , ('( ----· • 3 I I 0 0 
m1)~ t cl igcmuru~:ln~ IHl l lt•ft•u ~ IIUITl•r!'cl llnrrl11, rf 2 2 0 :• 0 1 
n\ lh t' hnncls ,,[ tht> Norwlt•h t<tll~ l • l,l·Umy, Jh ·····--- r, I 0 e 0 0 
The Norwu•h lM m won h• 1/.Hrll< 111 J \ld'lrthy, 211 •• 5 I 4 2 1 0 
Lh lint lhn"t: innilll!l. whr n •t ll(·c rt·tl (; uuh c ·-·······- • 4 0 2 10 0 
a U of it Jix runs nn tumr, urtollrnt Towtt-.r, 31; ----- .f 0 1 1 
ln t.tinc l~eth~r wnh c O! lly T c:c::h er t'o~ --···----- t_ 0 0 1 .f 
ror>- It. frll on tl1e o fTc·flnll nf 11ur 
pitthc:r, " f)nn" ('oldtr, •nd wu nhle 
w CO('Orc c.nc run 111 lhe lirJ l inni111r 
three runt 111 the l!< n ntl frau w, " '" ' 
lwn run in IN third 
Rc<•nlan, lht N orw1ch rli tt her, fr>l 
Ia~ 1n the Tech half or &h thir•l 
mning At t hA t tune M awa rdett Ire! 
tripe to first ~ to lhrH of tl>ll ll r t 
COVT Tech men to face h1m " Uan" 
Leamy thtn ramt~ ' " I Jil t 11 1111 c r.•~ht'<l 
nu l a double nl.ona the third h·•~ line, 
sconng Captrun Bracke tt and "J nc" 
Huri"' "Sal" ~annn, fc.llowina him Ill 
but. tt';lfhed C'tln<l t);a~ 11n n ""''' 
o f Shr nnan the Norwich hr.rtUtlfl 
T wo arld •tJo nlll run t11mt in o n thl• 
Vfl\y ''Jot" (';u fd l hit A lOilJI • ingJe, 
a nti Marino wa~ n•PJI('d o ff nt lh,. r•lnk 
whi!Q trylnsc w •rore o n It , Th1e WitH 
Te<·h '~ " hiJ:" lnnlnu 
Frank Mt'<'nrthy IICOred In tht~ nox t 
inning on a ucriflce lJ) (.'alrlt r on1l 11 
~ogle b y llnrri• Thia c•otwludi'CI a ll 
scoring for both teams, 1lth~111!h in 
later inmnp It ~~«~T~oed tha ~ Tec"h 
mrgbt be able to puth ovtr tiM! tv• 
ing run or \h(l winninJt run• r.a r ri t y, 
(Continu.d "" Pare 4. Col 11 
ICumlnuc:d nn Page 4. Col. 41 
TO WORK BY CLASSES IN 
ARBOR DAY PLANTING 
11 11 upectcd that the 500 lhrte-year 
Rr1l f"ne a nd 0011 6"""e-fear ~orway 
apnac:tt whlch w•ll bt' planted on Pri· 
day 11nd Saturday 1nll be s hipped from 
th• Amhern Nurary about April 36th 
Eac-h 1ne w1U be planted ao u too be 
ill fert from ita nearest neiahbor. a 
pru«' and pine beina' altcmaied. 
ProfelliOr A J. Knirh:t has pneraJ 
cha~ of tho work, with F. E. McCar· 
thy, R. E. J onea and C. B. 'Muny u 
~Ide•. lttM'ulty advlee.rs will o ver11oe 
the work In each delignat.ed locality. 
'J ho variout <'IIW pretaidentl will or· 
pniu their men into aquadl under 
luden who will be J111icnec1 to 11*iaJ 
areu ror thi• plantinc work. The ... 
taldnt pan in the wOdt sboald njlply 
10ftldeot ..-... •llo9ela and _.., 
pails 10 tlat no dela}"' will occur iD 
plan tint 
2 TECH N EWS 
THE TECH NEWS BOWLING TEAM CLOSES COUNTRY CLUB MEET 
Published every Tuesday of the College Year by 
'!'he 'l'eeh Newa Auociaston of the Worcester Polytechnic Institute Season Considered Successful 
NJ:WS PHONES J:ditorlal, Park 2278 Saturday night, April 16, the bowling 
Bwllneu, Cedar U2&-J team ended its first season with n 
EDITOR-IN-CHIEF 
Gifford T. Cook. '28 
NEWS EDITOR 
Paul Henley, '28 
S. D. Donahue, '29 
R. L. Horton, '29 
S ECRETARY 
Everett D. Gibbs, '28 
JUNIOR EDlTO RS 
F. E . R. johnson, '29 
F. J, McGowan, '29 
BUSI NESS MANAGER 
Charles 0 . Muzzy, '28 
MANAGING ED ITOR macch with the Worcester Country 
Leonard M. Olmsted. '28 Club. Al though the team has Lost the 
majority of its matches, it is not nee· 
ATIILETrC EDiTOR essarily a poor team. W. P. I.'s op· 
Leland D. Wilcox. '28 ponents, in almost every match, have 
been men several years older than col· 
. , lege students and have been more ex· 
H. E . P•en:e, •29 perienced in the game. Next year the 
S. F. Spencer, 29 club will try to choose opponents whose 
age and ability are more nearly equal 
to that of the W. P. L bowlers. 
ADVERTISlNG MANAGER StrBSCRlPTION !\tANAGER ns follows: 
The scores of the entire season are 
Lawrence B. Barnard, '29 Ellis H . Whi taker, '29 
C. E . Center, '30 
A. E . Greco, '30 
STAFF PHOTOGRAPliER 
H. Prescott Shreeve, '28 
REPORTERS 
TERMS 
A. H . H olwny, '30 
M. L. Price, '30 
Subscription per year $2.00, single copies. $,07. Make all checks payable to 
Business Manager. Entered as second clnss matter, September 21, 1910, at the 
poetoffice in Worcester, Mass., under the Ac t of March 3. 1879. 




Worcester Country Club _ 0 4 
Crompton and Knowles __ 0 4. 
Jefferson Ramblers ---- 4 0 
Crompton and Knowles ---- 3 I 
Worcester Y. M. C. A. ---- 4 0 
Crompton and Knowles •• 0 4 
Perrin's Pets __ ----- 2 2 
Kiwanis Club --------- --- 0 4 
Worcester Country Club --- 0 4 
TEOB SHOW 
(Continued from Page l , Col. l ) 
Kruger.'' Richmond at all times did 
JUatice to the part or the old capital· 
~t. while Verville's work as the simple 
"Emancipator of the labourers'' was ex· 
cellent. 
It is always difficult for a mnn to 
take n feminine role but Walton P. 
Lewis was equal to the occasion. As 
Mnrion Kruger the private secretary, 
he mn<le a most shapely young lady 
and mannged to overcome most of the 
citlnculties that attend masculine at· 
tempts to play a female part. 
The part of the self conlidenL young 
college lad. Jack Bauer, was ably taken 
by Donald R. Simonds. Lyman C 
.\dnms gave an excellent por trayal of 
the eccentric old banker, Daniel Drum. 
Milton H. Aldrich took lhe part of 
Thomas Craig, n modern energetic mil· 
Lionaire. 
Much of the success oi the Masque 
play is rlue in no small measure t u the 
untiring efforts of the coach, jack 
fleald, and the ufficers of the as.~oda­
tiou: J. A. rr. Cro~o;er, general mana· 
ger: C'. H . ~1uzzy, stage manager; W. 
n llnll, busioes& manager; F. J. Flem 
in!t', arlvertisinf{ manager ; and B. N. 
Carl~on, publicity manager. 










Thh 11 tbe ldncl ol 
Barber Shop 
th1t app .. l• to , ._. aaa ... 
•ppredatr~t Pteua_at S•rro•ad ..... 
S.ohar,. CondJtJon• ud • S•n• 
that t. not esulted br ~11 ... 
ia 1he chy. f or tweatJ •In ,... 
cbe 
'l'eeh Bo:ra' lhop 
ORS'rROI.t 6 SWI:"SO", Pre,.. 
State M1tual Barber a.. 
ROOY 616 SlXTB JLOOI 
April 26, 192'7 
ARBOR DAY 
Devils for Rough Work-
Few of us, even of the Least runbitious type, can feel free in saying that 
the planting of a thousand trees will {ail to improve the appearance of our 
campus. It is qulte true that no one attending Tech at present will still be a 
student here when the trees mature, but think ahead for twenty or thirty ye.'\rs 
when, as loyal alumni, we return Cor Commencement or perhaps with sons of 
our own {or registration day in 1950 and point with pride to the pine and 
spruce trees whic.h were set out back in '1fT. There are among us, those who 
will be content &t that distant date to take the credit for a work so well done 
by others, more energetic and possessed of that much-discussed quality, col-
lop spirit. Some students take no interest whatever in activities and to ad· 
dress them is useless. The men who are going to plant our trees next Friday 
and Saturday afternoons are th6 ones who are casually interested in the whole 
,. procedure and are waiting to see how many others tum out for this V'Olunteer 
~ervice. To assure himself of the success of this Arbor Day activity, let every-
one present hi1111elf at least to watch the work. Once he is present on the 
scene we trust pride in Tech will make him a reQruit. lt is to be hoped our 
trust is not misplaced. 
To quote President Earle: ''To carry out this rather la.r.ge undertaking means 
that each student will have to plant from 1.8 to 2 trees; therefore, the plant-
ing of the trees will be accomplished only by the loyal help o£ all, and once 
done, the fact will be a real testimonial of college spirit." 
TECH SHOW AND TECH STUDENT S 
Tech studenta put on a play last week a t Tuckerman Rail . That is to say, 
Tech students comprised the cast and management-which is very nearly as far 
as it went. By careful count, jW!t 120 students were in attendance either one 
nicht or tbe other. 
Why this non-support? The play was good-in fact, several blase theater· 
soers said Thursday night that they never saw a better amateur production. 
Advertising on the hill was noticeable, to say the least. One half the seats 
in the house were priced at one dollar, which is well within the range of the 
majority of T ech men's pocketbooks. Had not outsiders taken a far greater 
interest in the play than the student body itself, that orga~tion known 
as the Masque would sh ortly die an untimely death. 
GREETING CARDS 




J'OUDWD P-. of Ill ltuclard Jlak• 
LUNDBORG ~CO. 
F. A. Knowlton, Inc. 
374 Main St., 
WORCESTER MASS. 
I.WKLR'I' l'l'A.'l'IORI:R'I' We will If .. Special A.Uentton to all 
286 Main St. 'l'ech studen t. for uy wuta per . 




TECH MEN : For a classy haircut lry 
The FANCY BARBER SHOP 
• llaJa lt. DVectly Ovw Station A 
Good Cutting No Long Wni ta 
Si:ot Bnrbers 
HICKEY'S - DANCING 
Wednesday and Saturday 
CLASS FOR BEGINNERS 
Wednesday 7-8 
TERPS£CHOREAN HALL 
311 Main St. 
Yet Delicate in Design 
T .B'B steel industry demands aod is 
using Otis Furnace and Bell Hoists 
for their modern blast furnaces. 
These may be in continuous opera-
t ion night and day for periods of 
from th ree to seven/ears, depend-
ing upon business an life of furnace 
lioing. Hence the Otis Hoist and 
Otis automatic controlling mech-
anism must be extremely reliable 
and constructed to withstand the 
severe strains and wear imposed by 
years of continuous service. 
One of the tnost important fea-
tures in connection with furnace 
hoists is the question of continuous 
operation. The machines must be 
entirely dependable, so that there 
will be no shutting down for re-
pairs, as it is a very expensive matter 
to shut down a complete blast fur-
nace, which would be necessary if 
the hoist were out of service. 
The fi lling of the furnace itself is 
done by one man, all operations 
being so interlocked that the opera-
tors cannot deviate from the pre-
scribed schedule. The furnace is 
filled by means of skips operated by 
Otis automatic electric h oisting 
machines. The materials used are 
oret coke and limestone, each load 
of a kind being dumped ioto the 
skip from a car carrying material 
from the bins. 
As the skip reaches the top of 
the furnace, it automatically de-
livers the material onto the upper 
BLAST FURNACE WITH HOIST 
Central Alloy Steel Corporation, Massillon, Ohio 
valve or small bell of the furnace. 
As the skip starts down, an auto-
matic device stares the small bell 
operating mechanism, allowiog the 
small one to open and deposit the 
material on the lower valve or large 
bell. After a number of predeter-
mined loads of the various mate-
ria ls have been deposited on the 
large beiJ , the automatic device 
starts this into motion, aJlowing 
the full load to slide off the bell 
inco the furoace. 
0 T I S ELEVATOR COMPANY 
Offices in All Principal Cities of the World 
40 Pearl St. 
BARATTI 
Dine and Dance 
TECH NEWS 
WHY PROFESSORS GET GRAY ASSEMBLY 
(\..onl.inued from Paee t , Col. 2 ) 
• \ To:ch pl'Ofl!.l,~o,qr lw ~ U)..'!M<\t.!(l that 
the lolhw;lng a.rtick frum il Sprlnt:iielfl and ]nt!" Ilorris. Brutkt)tlmll &WU3W1'6 
pa!)er be prmted in tht ·rEf' ll NEWS were awarded 10 "Bill'' Graham, "Bi,Jly" 
.\ Bm.-ton Univ~:N<h~ l.'l>llct."': of bM· R.mh.a ami '1'ed" Lewt~. Memloer~ •lf 
MR. EDDY, '91, OF BOSTON 
TALKS TO FRESHMEN 
Subject is Civil Engineering 
I 
Edd> ~ t.llk wns ~·h1etiy alvng the U""e 
of civil t'ngine!lrlng . 
Mr. Eddy 111ay, perhaps, bo remem· 
1-.ered by some of the vlder inslntet.ortl 
;:ere nL 1'~'t·h '" havina grl\dunt.ed in 
lhe rilL~ Q( '91. 
Parisian Room for 
Banquets 
II <'SS ,,•lm,rus.'tr!lt10II otbctal b'tl.\'e the ~be; bnsktr~all squad who were a want· \ e"ttrci.n, u1 the ~I F: 1~\·ture ro.:~lll, 
I •lltl\\ing ren!<ons in un~wllt to the q.uc:;. ~:cl the b\\ b ilJ"C! U P 1-.o&ltl!>, E .\ tht. l••urth h the ~ric .. of the. Cre11h· ============= 
tion, "\\'hr Do Profc~>l()l'"l\ Cet Gray1" Slcwart. P. P. Topelia!'l. e. s Lehtinen, IJUlll orwnli\ll!;l11 h~.:tur¢S W•l~ tldh·cred 
llc ~tated that somt tlcJ mH t~top :t.t ~:t~· r~:;;.e\ F . : · S~i~b rutd G. fl II\ ~l r llnrrt'l<m P. Eddv l}( thtl firm 
~n~~·lulss, but t:onlinue 0 11 1.0 snowy ~ d >d t E roBp ~~ 111 trnek wero ot MNmlf aoul 1£rld'' ''""~ultiJtll e 11g{. wl\itt:ni!S~ :tnd J}\!rllnpR t11 hnldne..<;S. ht- o. ~r c , o • • "'ul'f)en t.er and P. F. .. . • . l':\UHe uf• !\te1g.1 l:iweatecs in track we.te pn!l;el\t· ! llC<' I"• u( llq~ton rhtS lt•tllll'c to<.Jk 
The 
Premier· Tailoring Co. 
l .Ht IJIGifLAND ST. 
!mPitcs r our Palrallag,• 
·rhe dais> wh<> wnrtl• bb murk lifti!d cd to " Dt\rt" Leamr A ~1 . 1'arbox, w.
1 
t1w 1'1•'"' ,,r llw usual ten v'd•><'loc fresh· 
'" that he can get off prub:llitm ll. French and e. C M1l ~h~ nUlu 1>h~ ~n::~l ~dut>at,un l~:c ture !\tr 
Special D ance Floor 
LIN C OLN 
THE LINCOLN LUNCB 
EMBODli:S l'BJ:M 
27 Main Street 
TEOB ME.N 
l.t• t us comin ue to -.cn•e yuu 
.\l•ncr \eho wrotr It ·all out and.(uq;ot 
tfl·hri ng·i t ·to-school 
Tb.t, \"ltwnl!r I Pn}:c l'ru!. Morley) 
The frUttl·rC>W C(J·t'll wnh th¢ .Missoluri 
\<J.WCF, 
1'lw slvw-mutiun ~' l~rlmc:r whu alway!' 
urn'··~ late to d:u;s 
Th<' speU·bmrli!r whu u~!l ·•See 1" 
"l•l~ ten, " \ 'ou l.no111 wh;tl l meu.n," 
.1nd "Uudc:r~tnn<l m«:. iu~tead of rom 
Jrul~ 
Thl! S\&lltjCaltl wh<• ~:nil• tht' grent t.!d · 
ut'ltlllr " Prof " 
Th~.: n 1hher·Md<\!rl ~:unf who rend!! 
e\'CI'}'thing on thl' 111il\'<' des!,. . 
Th~· observant s tudent whn list.en~ in 
College Men are Showing a Preference for Our 
IMPORTED FANCY LISLE HOSE 
Spedaly Priced 81 85C., 95c:, S 1.65 
In n \ :mety o£ Chet:ks anrl Ptam Colors. 
EXCELLENT WEARING QUALITIES 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
Direct Entrance Mm'a l'urnilhl.nra, Street J'loor. 
"WORCESTER'S GR'IAT STOU" WOBCJ:ftl:R. MASS. 
Our Motto Is-
SERVICI'. lllld SAT!SPACT!ON 
CALL PARK 6183 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Company 
WE BOLIOrr YOtJR PATBOM&Oa 
27 PLEASANT ST. 
un ldt.'pbo•1e eonversali.oru; OLOTBilfG .&lfD J'UUIIIIIJIO 
============= Th••' ICI "grnd'' who c::tpect& you to re· ====================o======:::::k============= 
ill h1s vacant "mug." 
FOR YOUR 
SPRING SUIT, TOP COAT, SHOES, 
HABERDASHERY 
Thtt genial liO ul who Lelephon.es the 
l,,,•ulty memhurs nt dinner time. 
"'' h~ cht•ir mover who wants to crawl 
11 llll lup Q{ lhe tlrofeS~Jr, 
SEE 
Th~ hurt )'ear's llt!nior who comes in 
111 "''" insurnoce. 
"Ch ... e" Muzzy 
Re~resen tl ng 
WARE·PR4 TT CO. 
t•t>rhups tf we Tech Sludenl$ \VI1l try 
w remedy those cause) of gnt\'Tlesll 
«;~( wh.il'lb we are guilt.y, we rtlAy be 
1hl~ ltl save our m011t honorecl tacully 
rrom becoming grl\y haired UOJ\t!CeS 
Sllrlfy 
CLOTHES -
. .._ ....... 
Allllll C11t te Onler 
K8TA8LISHED ENGLISH UNIVERSITY 
8TYLES, TAILORED OVER YOUTH,UL 
CHARTS SOLELY 'OR DISTINGUISHEO 
SERVICE IN THE UNITED STATES. 
~ I I 
Suite efMI T ....... 
( 
Br SPECIAL APPOINT•ENT 
OIJR STORE IS TilE 
Qlh'AYtef Jl& 
OF WORCESTER 
The character of the aulta and 
topcoats tailored by Charter Hou• 
will earn your moat alnoere liking. 
Ware Pratt's 
n.. QualUu Shop 
Ot927 
' 'Speaking of fine tobaccos 
-Ha'Ye a Camel!', 
MODERN amobn 6nd ia C..W. modem llllOken gather. P.UCU.. 
• nicety of blaacfins, a frieadly llr emolcen in thil hard-to-pleue 
cordiality of flavor, an inheraat age fiDel the beat of Turkiah and 
goodneaa that thriUa from the fiat Domalic tobaccot hlended in this 
puf to the lut. That is why filllloua ciprette. They find a COD· 
Camels are the f.vorite of the eiatebt goodnf'tl that never fai11, 
present age. The warmth of golden ao m.uer bow liberal the anoking. 
sunlight or aalhunn field. glama And wherever modem IIIIOkers 
in their anoke. Camet. are the ptber, wbuever the conversation 
modem expteMion of all that is the turna to tohacco, to the world's 
finett. be1t, •omeone is aure to 1ay: 
Camel quality and Camel excel- "Speaking of 6ne tobeccoe • • • 
le"ce are recognized wherever -Htl't'e • Ctnnell" 
R. J . RBYNOLDS TOBACCO COMPANY , WINSTON·SALE.M, N. C. 
' 
Tlae BAGGAGE SHOP 
QUALITY TRUNKS, BAGS. 
SO IT CASES and 
LBAT HER NOVELTIBS 
- .... .... J"ruldta lqun 
Woacester, Mass. 
UNITE 1 SHOE REPAIRINB CO. 
67 Main Street 
TEC H N E W S 
TEOR LOSES TO l'IOR.WICH 
tConl.lnur.d from Pa&~ I, Col 4 
M A 0. DBJ'UTS W, P. J . 
(Cc·nunu d fr• m P1\ge I, Col, .'l l 
THE J O URNAL 
lS P U BLISH.ED B V 
P )td;arth} . It ··-·· .lj U II II II II 
Roh111•rnJ ,, • :c 11 1 0 )o, " The Alumni Association 
liD' I WJIOLK IOU WOaJl .& 1 ouls S.l 6 P ~ 14 I 
SP&Cl.&L'IT ,\GfiiR~ 
u Ia • bOild .,.. ... 
Oraduat• &Ad Uzut...Qrad ..... 
f he r1unc " r;u her a' Raorclan 
- - =========== ..&LL ~C IBOD ..,.ua» • killS: ~,.,. nt flcal of time tn •a!l.cing , • nh r 1 Jk.l ~ " 
r1 • he tcl! , l I • h' ~stk1~" 't-r. r.l1 ---· G 3 I .! (I 
AND OBSERVES 
TIM &Dco~.meut ol Both 
"Real Ideas 
Originality in Style 
U nuaual Service 
Modera te Prices 
"" '" t J'll t:r~ lOX 81\{ Ill I" Tl IDV$()11 , If------ I I ..! ..! II () ============= 
"Q / ' A/ F' ., rl. h\ery o t tl•e hall It "a' he •lm (j f 1 1 1 1 11 1 UO 1ty Wa ys t rSI l1•11• !~ttl tht three ha~Cgcr tha t mi~t J~~1111:,,.: rf :.:::::: ;, I I 0 o 0 Eat.abliahed 1821 Incorporated 1811 HARDWARE wdl I~ t lslh·d the featur~ ul thl• a;anu. . llaertl, 21 , •••••••••• :, 0 .! 'l 1 0 
I hi hll I ~me In th• tir~t hlf or the Mc\ 'ey. l u ····----- r, II I II 0 0 
thml rlri\WJI 1n the .\<•~·11 h team'!' I 'l ~ 3 
ELWOOD ADAMS Inc. 
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Oou.r,, '!'oola, IIDl lopp!Me, .&a&o .&.. 
....... Radio lapp~AM, J'luJl. 
Urb&a. &O'nrWU't, m .. .,... 
.&ppliuc• 
D uNCAN & G oooELL Co. 
404 Main Street 
Wllllllllll! '"" Th\ hall ,sfh r hitting ) lc•ri.arty, !b ··- ---- [, 1 
1 
II 
0 rwat th< IM•Hnm ,.f thr· ln ll le;~diJlg !In~"'· c •••••• ···- 4 :1 
0 1 I h I " ·d ~am, p ••••••••••••• fJ :1 ll 11rwur1 t 1 J\ umnl Gymn.~ ·•urn , ... 
Jll llll lt• nt tnlllllrrltum to hounrl up tbe 
hill 11~ flu 11~ th(l ('11 \f/111~!' grncs. T !!tnl!; 4:1 I~ 12 27 II (\ 
'J'w() 1111~•· hit ~. 'l'hollii)MOII, l lnertl 
llril!&!l Huu l.t'i l llumt• run I Me· 
CJ'l'T lf.&TJOK.&L OU.&BD STAGES l'n.rt l'l\ St~ol111 hil~•·• Nl1l.inv ~· · CorH 
IK-l&e Wain Str .. t 
WORCESTER. MASS. 
Hardware T ools and Paint 
LIOII'!'IKG I'IX'I'U&•a 
un na• PL.t.o• 
nJUIIIIDIGI 
lll.&JI BATTLE fin llrat ktll rtarn" ~l nhu l1h. ============= 
I IC•·ut•nu• d (rum P.a~o:t 1. C<.l. 4 1 Jl'rl C.. II Wil l><l!tnlllnt( ht f11rm, tht' OUt· 
JO(•!'UI uf th< dt·ftru lc:r IM.'Itilll lu re~i,q 
the dtlllt kt r$, Tht rc \l'l\5 1 mr't.:ing l•f 
tillt• hr1 111111 tl~t battlr \\oJ• c•n Flare~ 
I tll'ft' hrltl l oy ulrloc-r on both •ult:~ o1 the hrlll and tht: hun•lr(:tl< llf ~ta •un nmlrl f•·llo• c:n·n· mu'\rmcnt <>f 
Bngw.r Gnltll'l , 'l awtt r , (imrti Dnuhlr 
'!'YPawan•a OOPYDCI tha\ II 
Nea t, Accura~. Ready when prom 
&Sed. 
pill y "I u., .. " "" I(J ltk \'. ' Bll IIJI 
hall". ••II ~"'h llarr1~ ,I ~. l·m~·n 
Br.clhtlt , ufJ Rul•in'-4oll Thom1r~n l 
John•• n, linli111 ll.atrtl. 1111 lov J'U'!'•alll'!'Y LKT'!'aa& AJI1) •o. 
pitdu:d lonll , l •v ~ul>Jnst '' ;\I< \ 'n, I \' !'IOU Duplicated by 100'•• 1.000'a 
\'~h . llrlld•t' ll ~tnwlo. ullt h • \'a 1 or more 
I. I. LGWELL & CO. P..£........ _ tht' lr<:o(liJ!I Shunh· the rlclcraditt.: I• r~ 
Leam\·, lluns, Cot', P M• nh~ :! 
Rnhinson l•v Rnlrmtl•n ~n h :l loh 
.... n , <inlrm .! The 011 11 \\'1ld J•W I 
Wll&U? Stat~ Mutual BwldUIL 
Room &I& Tel Park ate 
CARRIE F. BROWN'S LETTER SEIVIC£ ~ r II had: 11nol then c-,unc: th,. final ~ LJy Rol"nu Ha 2 P•• I lo:.tl•. (~ur I 
3 Umr11n: l l:lulm· Allrtul.ul•~ 1110 ll.a p..,J Stnet, Wor~ "Saves You Money" 
)pp<XJte W orce~ter Gaa Office 
Radio St~.pplies 
Student Lamps 
nrt: .11111 the- , . ., torio\15 a ;;mit on 
th• tlrftnclr rt, I I\' th~ nt~ckmg (( r•·e~ 
\II <lnnnr thl' l>.lllh uldru• were 
runn1n~ " ltl tht' (runtM 1\lth •·nmmunr 
t'fl li11111: mtcln al men 'O'rrt treating 
IM ' ,.'O untlrd whv clrnJ•pc•l rluring 
tlw ;~oh,•m ·t 1mcl s t rtll hu l>t•.ctt'l'll were 
l.tkim; lhc "dt'flll nnd ch~n11" t• l the 
rt- 1r 
RADIO! 
ieadquarters for Tech Men 
s. BELL 
TECH TAILOR 
L.&DIBI' UD CIIDITLmiD't 
T.&ILO& WO&K O.&LLJD) roa 
AJI1) DJILIV&&B I'UJI 
M n•.&a.&Jf'!' I'!'R•.-r 
OR&BTING CARDS 
J\ltt•l tlw hallie. thr ~ulrlitor~ 
We .&1lo O&rr7 J:very~hiDI BINlrteal lllllrl ht•1l til till' Amuln• whtrr ih11 of· Bancroft Electric~Co. IP.OI.&L UDUO'DO• J'Oa 
ftUDDn 
BJRTHDA V CARDS 
CHRISTMAS CARDS 
EASTER CARDS 
Odnl "ll''llllllf "' 1 h~ r'<hllnli•••l was ~ PLEASANT STRBRT 
Worcester, Mass. ECONOMY ELECTRIC hlll tl 
COMPANY 
Anything That'a Printed 22 POSTER STREET 
Wilen ........ biB~ .. Yltal 
I N c:onnecrion with a Dew pu.mpiq ~Cation at Milwaukee, Wi8C0011la, addidooal feeder maiDa were required. It was 
Deeetlll y that ooe of thae abould carry an unu.aaally larp 
Pf'OPOI'doa of the water aupply, aod 54-inch pipe wu decided 
apoa. Althouch pipe « DUit.erial ocher than cut iron bad a 
lower fint coet. Cut 1roo Pfpe wu cboten becau.ae tbe pots~ 
ky fX i.oterrupdoa to Ienke bad to be reduced to a mininpom 
The pbocop-aph above .bows a eecdonof pipe bdnc lowCftcl 
IDto the ditch in the proceu of lavina it. 
'na CAll' laON PlPI PulJuCITY BvuAu. Peopla Gee Bldt-o CbJalao 
-~ -~--~- -------~----
UG Hlabland St. 
They've found it out! 
Nothing can ever take the place of 
nat11ral tobacco taste in a cigarette 
and smokers have found it out! 
More man anything d se, 
Chesremeld's .. ,..f'tll/ t~ 
iNKtYJ t.~ste accounts for irs 
neady rite f O rul prt'nige. 
Chesterfield 
IJOOITf t!r M YIIU T OBACCO Co. 
~Sat*' and yet, IINJ'rt MILD 
P A TR ONIZ E OUR ADVERTIS E RS 
ral. Park 1"7 
